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Identif. del vial Composición Cantidad Uso 
BUFF    +      R1 Freeze-dried buffer 1 Reconstituir con 
2.5 mL de agua 
 
ENZ           R2 
Enzima Carnitina acil 
transferasa (CAT)  
 
1 x 250 µL 
 
Listo para usar 
CAL           R3 L-carnitina (LC) estándar 
100 µM 
1 x 1.1 mL  
Listo para usar 

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 Blanco(µL) Calibrador R3 (µL) Muestra (µL) 
Agua bidestilada 800 600 600 
LC calibrador R3             o 
muestra problema 
/// 200 200 
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